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Rebut peluang sambung belajar menerusi 
Jom Masuk IPT 2020 ZQn 2 Pahang 
\I Universiti Malaysia PA HANG 
- ·- ·-
PenganJuran program Jorn Masuk .IPT anjuran Jabatan Pendid1kan Tinggi, Kemen-
terian Pendidikan Malaysia bakal 
memberi peluang kepada pelajar 
sekolah menengah, lepasan diplo-
ma dan setaraf, ibu bapa, guru dan 
komuniti setempat merebut peluang 
menyambung pengajian tinggi di 
pelbagai mtrtusi pendidikan tinggi di 
negarallll. 
Pada program yang rnenyaks<kan 
Universrti Malaysia Pahang (UMPJ 
Zon 2 sebagai tuan rumah itu, pelaJar 
dan ibu bapa berpeluang bertemu 
dengan wakil-wakil dari universitl dan 
ko!ej ketika pameran. 
Orang ramai boleh mendapatkan 
maklumat melanjutkan pengaj1an, 
pemb<ayaan pendklikan. dasar dan 
prosedlK permohooan kemasukan 
melalui apl1kasi daJarn tahan serta 
syarat-syarat k~yakan yang d1per-
lukan. 
Terdapat sebanyak 100 reruai 
pempamer daripada universlti awam 
dan institusi penga11an tinggi swasta, 
pohteknik, kolej komuniti, instrtusi 
latihan kemahiran awam dan institu-
si-lnstitusi lai"l. 
Pempamer terttbat akan menyedi-
akan makk.Jmat kepada cak>n-calon 
pelajar mengenai kemasukan ke 
institusi pendidikan tinggi seluruh 
negara bagi sesi kemasukan 2020, 
maktumat penawaran program 
akademtk yang drtawarkan, semakan 
kelayakan clan nasihat akademik. 
limbalan Naib Canselor (Akade-
mik dan Antarabangsa) UMP. Pmf. 
Ts. Dr Mohd. Rosh Hauwi berkata. 
program itu merupakan pusat se-
henti bagi menyebar luas maklumat 
mengenai peluang penchdikan tinggi 
dalam negara termasuk penawaran 
pengajian pra siswazah, pasca sis-
wazah, pengajian sepanjang hayat 
dan program atas talian {MOOC). 
"Sebagai salah sebuah universiti 
dalam Rangkaian UnM!fSlti Teknil<al 
MaJaysia {RUTM}, program kali ini 
tunrt membeO peluang kepada 1bu 
ha.pa dan pefaJar mengetahu1 tentang 
pengajian program teknologi ke-
juruteraan yang ditawar1<.an UMP. 
"Maklumat bidang betkaitan 
progam pendfd1kan teknikal dan VO-
- (TVEl) yMg mampu menye. 
diakai peluang pekerja<vl yMg -
mgg; dal<Yn"""'""" merjelang era 
Revolusi Petindostrian Keempat ~R4.0) 
turut disedoakan." katanya 
Mulal Sesi Akademik 2020-2021, 
UMP menawart<an 36 Program Sarja-
na Muda dan enam Program Diploma 
tennasuk program lj3Zah S3rjana 
Muda Teknolog1 bag menyedial<an 
pelafar yMg kompeten dalam bidang 
teknikal dan memeoohi keperlJan 
ro...tn. 
"Turut dadakan. pameran dan 
demonstrasi sains dan teknologi 
termasuk LegJ Mindsrorrn Robot, 
Augmented Real;ty (Al) Educational 
Book, Social Robot (Fadal EmoUon 
Recognition) dan Kit STEM Bot selain 
program keusahawanan serta kebu-
dayaan melibatkan mal1asiswa UMP,• 
katanya 
Beliau berl<ata, pelancaran Jorn 
Masuk IPT Zon 2 (P"""'9) pada 22 
dan 23 Februan onJ akan c:J;sempuma-
kan Pemangku Raja Pahang, Teogku 
Hassanal Ibrahim Alam Shah A!-Suttan 
Abdullah di Komplek.s Sukan UMP 
Gambang. 
Pengarju'an Jorn Masuk IPT 2020 
-T-Menter>Pendi<i-
kan,TeoNieOWlg di.-Johor 
lntemational Conve<ltoon Centre, Johor 
Bahru pada 15 dan 16 FellruM lalu 
sebagai pembuka tirai. 
Selain UMP. lokasi laln yang dijadu4 
aJkan tennasuk Taman Tasik Danol-
aman. Jrtra (29 FEb dan 1 Mac), Sabah 
lntemational Convention Centre (7 dan 
8 Mac). Amarjaya Convention Cente<. 
lpoh (14 dan 15 Mac), Stadium T-
Kompleks SIJ<an Negeri Terenggar>J 
(14 dan 15 Mac). BomeoConve<lbOn 
Centre (21 dan 22 Mac) dan MAEPS, 
Se!dang (28 dan 29 Mac 2020). 
Info 
• 100 pemgamer 
• 22 dan 23 Februari 2020 
• Kompleks Sukan Universiti, 
UMP Kampus Gambang 
